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Используя уравнение (16) можно выполнить анализ изме-
нения производительности водозабора в целом задавая время 
t его эксплуатации. 
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ДОВЕРИТЕЛЬНЫЕ ИНТЕРВАЛЫ МОДЕЛЕЙ  
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Построен доверительный интервал модели коэффициента использо-
вания горных бульдозеров по времени. 
 
Для доказательства обоснованности значений выборки ре-
зультатов натурных испытаний проводилась логическая и мате-
матическая проверки испытаний [1]. 
С помощью программного обеспечения «Modell» [2 – 4] для 
выборки из n=270 записей, методом наименьших квадратов бы-
ло построено регрессионное уравнение и с помощью программы 
«Diagram» [5, 6] сформирована таблица дисперсионного анали-
за (таблица 1). 
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,    (1) 
 
где Xi – переменная по оси абсцисс (коэффициент готовности 
бульдозеров – Кг); 
Yi – переменная по оси ординат (коэффициент использования 
бульдозеров по времени – Кв). 



















2 / ,     (2) 
 
Сумма квадратов остатка 
rpS SSS  ,          (3) 





s s .          (4) 
Построенная с помощью программы «Modell» модель 
(регрессионное уравнение) имеет вид: 
 
гв  1.0156 + 0.0815 + = KK ,    (5) 
 
С помощью программы «Diagram» [5, 6] построен дове-
рительный интервал для коэффициента использования горных 
бульдозеров по времени (6) и составлены таблицы дисперсион-
ного анализа (таблицы 2).  
 
 911.00844.000369.11221.0 1.0156 + 0.0815 + = ггв  КKK .  (6) 
 
На рисунках 1 приведен доверительный интервал модели ко-
эффициента использования горных бульдозеров по времени. 
С помощью коэффициента использования бульдозеров по 
времени определяется эксплуатационная производительность и 
организационно-технологическая надежность работы машин [7, 8]. 
Очередность производства работ на объекте устанавлива-
ется с помощью методики, изложенной в [9, 10]. 
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Таблица 2 – Таблица дисперсионного анализа модели коэффи-














Регрессия 1 12.21697 12.21697 3192.76 
Остаток 269 1.02932 0.00383  
Общий,  
скорректированный 
270 13.24629   
 
В таблице 3 приведены основные показатели доверительного 
интервала модели коэффициента использования бульдозеров по 
времени, рассчитанные с помощью программы «Diagram». 
 
Коэффициент готовности





































Рис. 1 – Доверительный интервал модели коэффициента 
 использования бульдозеров по времени  
 
Таблица 3 – Данные по интервалу модели коэффициента ис-
пользования бульдозеров по времени 
Наименование показателя  Величина 
 Уровень риска, %  5 
 Средняя величина X  0.911 
 Средняя величина Y  0.844 
 Сумма квадратов регрессии  12.217 
 Сумма квадратов SS остатка 1.029 
 Сумма квадратов SS общая 13.246 
 t(v, 1 - a / 2)  1.973 
 F(2, n - 2, 1 - a) 3.060 
 Вычисленное значение F-критерия    3192.76 
 Остаточная дисперсия s^2  0.00383 
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